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NOTICIAS
INVESTIGADOR DEL IDIEM RECIBIO GALARDON INTERNACIONAL
Ari Varschavskv, a c ad ern ic o de IDIEM r e c ib e el premio Buehler 19711, de manos del Dr. Michael
French, presidente de la International Metallographic Society. Completan e l grupo, Dan Albrecht,
presid enre de Buehler y Chris Bagnall, editor de la revista Metallography.
El senor Ari Varschavsky G. investigador
de nuestro Instituto, junto con el senor
Waldo Schnake del Departamento de Mecani­
ca de la Facultad de Ciencias Fisicas y
Maternaticas de la Univcrsidad fueron dis­
tinguidos con el premio BUEHLER 1978.
Este premio es otorgado anualmente por
la Sociedad Internacional de Metalografia
a los autores del trabajo de invesrigacion mas
destacado del ailo publicado en la revista
Metallography.
El premio fue concedido por el articulo
Microestructuras de aleaciones AI-Cu-Si uni­
direccionalmen te solidificadas, aparecido en
el vol. II, nO 4.de la revista.
EI senor Varschavsky concurrio perso­
nalmente a recibir el galardon el que Ie
Cue entregado en la Conferencia de la Socie­
dad Metalografica Internacional celebrada
en Taniment, Pensilvania, entre el 8 y 11
de julio del presente afio. En la fotografia
que acompana esta resefia se observan de
izquierda a derecha Ari Varschavsky, el
Dr. Dan Albrecht. Presidente de Buehler,
el Dr. Michael French. presidente de la
International Metallographic Society y el
Profesor Dr. Chris Bagnall, editor jefe de la
revista Metallography, con ocasion de la en­
trega del premio.
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CONGRESOS Y REUNIONES
La Convencion Anual del ACI del ano 1979
se celebre en Washington, D.C., los dias
29 de octubre al 2 de noviembre.
Durante los cinco dias de duracion de
este even to, se desarrollaron varios simposios,
sesiones de exposicion y sesiones de trabajo,
tocandose los asuntos mas actuales de la
tecnologia del hormigon, como es usual
en estas convenciones.
Una Isita parcial de los temas ilustrara
muy bien el significado y la importancia
de estas reuniones.
Taller sobre fluencia lenta (creep), pa­
trocinado en conjunto por el ACI y el CEB.
Mthodos experimentales en estructuras de
horrnigon para profesionales, en que se in­
duyeron modelos elasticos, tecnicas foroelas­
ricas y de franja de moire, procedimientos ul­
trasonicos, metodos de laboratorio para ana­
lizar problemas de deterioro, instrumenta­
cion y tecnicas de ensayos de estructuras
a escala natural y uso de tecnicas hologra­
ficas y de emision acustica para detectar
dafios estructurales en el hormigcn,
Seminario sobre aditivos minerales y qui­
micos para el hormigon,
Investigaciones en curse en horrnigon
simple y armado.
Simposio sobre la evaluacion de la resis­
tencia de estructuras de hormigon existen­
tes, dentro del cual cabe destacar el pro­
blema de fijar los danos sismicos de edi­
ficios de hormigon armado.
Simposio sobre la aplicacion de horrnigon
proyectado.
Pandeo de estructuras laminares de hor-
. ,
migon.
Simposio sobre aditivos altamente reduc­
tores de agua. (superplastificantes).
EI Institute Eduardo Torroja de la Cons­
truccion y del Cemento junto con el Con­
greso Superior de los Colegios de Arquitec­
tos de Espana son los patrocinadores del
S° Simpolio CIB S41 sobre Construccion
de Edificios en Altura en Condiciones Ad­
versas, que tendra lugar en Madrid los
dias 23 a 25 de junio de 1980.
Tres temas principales se han planteado
para esta reunion y la descripcicn detallada
del primero de ellos ilustra muy bien la
problematica del simposio. Se trata de la
construccion en condiciones clirnaticas, ana­
lizada desde tres puntos de vista, a saber;
soluciones arquitectonicas y de planificacien,
en que se consideran las caracterlsticas eli­
maticas y combinaciones de caractedsticas
como datos iniciales para la seleccion de la
disrribucion, forma y fachadas de los edi­
ficios de gran altura a construir en zonas
con climas secos, humedos 0 aridos, con
vientos fuertes, etc.; estructura y soluciones
estructurales, que comprenden la seleccion
de los tipos de estructuras de los edificios
re'sidenciales de gran altura para unas condi­
ciones climaticas extremadas, el diserio es­
tructural, analisis y estudios experiments­
les de los componentes de los edificios
bajo los efectos del dima y la durabilidad
de las estructuras y estabilidad de los rna­
teriales en condiciones climaticas extrema­
das, y por ultimo, instalaciones mecanicas
y electricas, en que se veran los tipos y ca­
ractedsticas, el calculo de las instalaciones
y los consumos de calefaccion, aireacion
y aire acondicionado en los edificios some­
tides a condiciones climaticas adversas, con
recomendaciones para el ahorro de energia.
EI segundo terna es contruccion en te­
rrenos sismicos, tratado desde los puntos
de vista de las soluciones arquitectonicas
y de planeamiento, de las estructuras y
soluciones estructurales y de la optimiza­
cion de los disenos estructurales.
EI tercer tema es construccion bajo com­
plejas condiciones de tipo geologico, del
suelo y otras, con los mismos enfoques
que el punto anterior.
La correspondencia relacionada con este
simposio debe dirigirse a Consejo Superior
de los Colegios de Arquitectos de Espana.
SO Simposio CIB/S41. Paseo de la Castellana,
12 Madrid - I, Espana.
NOTICIAS
El 70 Congreso Internacional de la Quimica
de los cementos tendra lugar en Paris entre
el 30 de junio y el 5 de julio de 1980,
en el Palacio de los Congresos If'orte Maillot).
Tiene un comite de organizacicn presidido
por Raymond Poitrat, Presidente del Sindi­
Col. to Nacional de Fabricantes Franceses de
Cemento y de Cales y reune a los prin­
cipales dirigentes de estos fabricantes y de
su centro de investigaciones: el C.E.R.I.L.H.
EI comite cientifico esta presidido por
Francois Le Bel y su secretario general
es Raymond Peltier. Los temas que se
trataran son: 1) Influencia de las materias
primas, de los combustibles y de los pro­
cedimientos de fabricacion sobre 101. estruc­
tura y las propiedades de los c1inqueres.
Se tornara en cuenta 101. influencia del tra­
tamiento tthmico del crudo, 101. molienda
y el modo de conservar el c1inquer. 2) Hidra­
tacion de los cementos portland sin aditivos.
Se estudiara los mecanismos de hidratacion
y 101. estructura y el comportamiento de
los hidratos, 3) Estructura de las escorias
e hidratacion de los cementos de escorias,
Este terna comprende, por una parte 101.
estructura de las escorias, su carac teriza­
cion y eventualmente su preparaci6n; y
por otra parte, el mecanismo de hidrata­
cion de los cementos de escorias y la es­
tructura y comportamiento de los hidratos
asf formados. 4) Estructura de las puz ola­
nas y cenizas volantes. Hidratacion de los
cementos puzolanicos y con cenizas volan­
tes. Este tema incluye la identificacion de
esos materiales agregados, su mecanismo
de hidratacion y la estructura y comporta­
miento de los hidratos asf formados. 5) Ce­
mentos especiales, Este terna comprende
los cementos aluminosos, los expansivos y
otros no tratados en ternas anteriores,
6) Las pastas de cernento: reologia, evolu­
cion de las propiedades rnecanicas y de
sus estructuras. 7) Reacciones en las inter­
fases entre el cementa y el agregado en
los concretos y los morteros. Este tema
comprende basicamente 101. adherencia entre
cemento y agregado y la evolucion de esta
adherencia con el tiempo y bajo el efecto
de diferentes factores externos, es decir,
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la durabilidad.
En el Congreso habra informes princi­
pales sobre temas especificos y limitados,
preparados por personalidades especialmen­
te invitadas por el comite cientifico. Cada
tema sera cubierto por un informe general
al principio de cada seccion y finalmente
tendran lugar las comunicaciones, estas son
aceptadas por un cornite cienrifico. Todas
las contribuciones aceptadas y los infonnes
principales seran impresos en un volumen
que sera repartido antes de que comience
eI Congreso. Las comurricaciones libres, so­
bre cualquier tema pero sometidas a un
cornite cientifico de aceptacion, podran ser
expuestas en posters para 10 cual habra
horario especial donde podran ser expuestos
- a los que quieran - por sus autores.
Del 28 de septiernbre 01.1 2 de octubre de
1981 esta programado el Congreso Mundial
de Sellado de Juntas y Sistemas de Apoyo
de Estructuras de Hormig6n en Niagara
Falls, Nueva York, el cual servira para 101.
exposicion del estado del conocimiento y
de la tecnica sobre sellados de juntas y
sistemas de apoyos usados para absorber
movimientos y mantener durante el servivio
1.1 integridad £isica y estructural en todos
los tipos de estructuras de horrnigon.
Se solicita eI envio de trabajos para su
presentaci6n en 101. conferencia 0 su publica­
cion en las aetas 0 am bas, sobre los siguien­
tes ternas: 1) tecnicas para predecir los
movirnientos de las juntas y para evaluar
su comporramienro en obras; 2) materiales
disponibles para sellado de juntas y sistemas
de experiencias de comportamiento en ser­
vicio; 3) procedimientos practicos de ins­
talacion de juntas y apoyos, equipos y
sistemas de anclaje; 4) problemas y tecnicas
de rehabilitacion y reconstruccion: 5) espe­
cificaciones y requisitos de funcionamiento
de apoyos de puentes y juntas de dilata­
cion; 6) crirerio para elegir sistemas de
sellos para detenninadas aplicaciones basados
en consideraciones tecnicas y de costos de
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instalacion y mantencien y en garantias de
huen funcionamiento; 7) sistemas especiales
de apoyo y de juntas de dilatacion para
estructuras resistenres a sismos 0 • explo­
siones; 8) friccion y presiones de contacto
en relacien con apoyol de grandes cargas;
9) conveniencia de normas internacionales:
10) investigaciones en curso en laboratorios
o en obras; 11) investigaciones y desarrollo.
que hacen falta, y 12J aspectos relacionados
con la proteccion legal de las patentes.
LOI trabajos se seleccionarjn preliminar­
mente sobre la base de revision de resU­
menes de 200 palabras que deberan entre­
garse hasta el lOde junio de 1980 y de
cuyo resultado se informara a ]01 autores
el .31 de julio. La seleccion fmal se hara
despues de revisar los trabajos terminados,
que deberan enviarse antes deliS de enero
de 1981.
La direccion de envlo es: Edward V.
Hourigan. Deputy Chief Engineer, Structural
Design & Construction, New York State
Department of Transportation, 1220
Washington Avenue. Albany, New York 1226.
Dr. HUBERT RUSCH
EI 17 de Octubre de 1979 fallecio en
Munich el profesor Dr. Ing. Hubert Rusch,
Vlcepresidente fundador del Comite Euro­
Internacional du Beton, CEB, Vicepresidente
honorario desde 1971.
EI Sr. Rusch nacio en Dornbirn (Austria)
en 1903, se graduo como ingeniero en la
Escuela Tecnica Superior de Munich en
1928 y tanto en el campo practice como
en el teorico hizo importantes aportes al
mundo del cemento y del concreto.
Se destacan sus contribuciones en la
teoria de la flexion, adherencia, anclaje y
conceptos de seguridad. Desarrollo y diseno
un interesante sistema de piso fuerte pre­
tensado que ha servido de modele para
muchos laboratorios de pretensado en rodo
el mundo y produjo mas de un centenar
de publicaciones, entre las que se cuentan
sus libros, traducidos a varios idiomas.
